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Correspondenz. 
- -  N eu s t i ft in 0ber-OesLerreich~ im Jiinner 1857. ~ Itieracium 
Jacquini V i II. fund ich schon im Jahre 1855 auf der Lindan, einem 
in niichster Niihe vom 0rte Neustih sich befindlichen 8414 Fuss hohen 
Berge. Im Juni 1856 besuchte i h diese Pfianze wieder und fund sic 
erst Bltithenknospen bildend, an der steilen Seite des Berges nahe 
dem Gipfel. Eine zweite Excursion im Juli desselben Jahres begtin- 
stigte reich zum Auffinden einer gr(~sseren Anzahl yon Exemplaren 
dieser Pfianze und zur g~inzlichen Uebersicht des Standortes dersel- 
hen. An der Siidwestseite, also anjenem der Mittagssonne ammeisten 
ausgesetzten Theile des Felsens kommt aueh das H. Jacquinii am 
hiiufigsten vor, verliert sich abet plc~tzlieh gegen Nordost. lch traf 
es beider zweiten Besteigung in vollster Blathe, ebenso noeh blti- 
bend im August bei einer dritten Besteigung des Siandortes. Als 
bemerkenswerth kommen an jener Borg- und Felsenspitze noch vor : 
Anemone alpina, Athamantha Cretensis, Adoxa.Moschatellina, Lo- 
nicera alpigena und Draba ai~oides, letztere in grosset Menge. 
Auffallend schien es mir, dass w~ihrend Droba aizoides yore ursprtiug- 
lichen Standorte auf dem Felsen sich weir in die nach Osten gele- 
gone Alpenwiese rstreckt, Hieracium Jacquinii eigensiunig seinen 
Platz auf dem dtirren Gestein behauptet. 
Franz 0ber le i tner .  
Vereine, Gesellschaften und Anstalten. 
- - In  einer Sitzung der kais. Akademie  der  Wissen-  
schaf ten ,  philos, historischer Classe am 7. J~inner d. J. lenkte 
Professor U n g e r die Anfmerksamkeit aufjenes merkwtirdige histo- 
rische DenkmaL der Stadt Wien, welches jedem Bewohner unter 
dem Namen ,Stock im Eisen" bekannt ist. Aus sichcrer Hand hat 
er ein Splitterchen dieses Baumrestes erhalten und daraus auf mi- 
kroskopischem Wege mit ziem@her Sicherheit die Natur der Baum- 
art erkannt. Es hat sich hierbei herausgestellt, dass dieselbe weder 
eine Eiche noch eine Liude, so wie t~herhaupt eine Baumart ist, die 
ge~enwiirtig n den Auen der Donau vorkommt. Der Stock im Eisen 
ist im Gegentheile in Nadelholz und miider grOssten Wahrschein- 
lichkeit ein Pinus Larix L., ganz das Gegentheil ~,on Dem, was man 
bisher vermuthete. Von historischer Wichtigkeit dtirfte essein, wenn 
hiertiber noeh zwei in das Bereich de,. Naturforschung fallende Fra- 
gen heantwortet warden, namlich die Frage, ob tier genannte Baum 
noch gegenwfirtig auf seiner Wurzel steht und zweitens, ob er noch 
wenigstens theilweise mit einer Rinde versehen ist. Um dieses be- 
antworten zu ki)nnen, ist es abet nothwendig, dass jones noli tan- 
gere wenn gleich mit mSglichster Schonung einer genauen Unter- 
suchung unlerzogen werde. Professor U n g e r ersuchte die kaiser- 
liche Akademie s ihm mi~glich ZU machen, eine so!che Erforschung 
vornehmen zu k(innen. Die Classe spraoh ibm einmt'tthig ihre Ver- 
wendung zu. 
